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HINWEIS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft fz.. Zt. noch für die Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher 
und tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel -
aber nicht in jedem Falle - für den jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, 
Düngemitteln und Treib- Heizstoffen. Die Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über 
diese in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Mikrofiches (Titel: 
■Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen. Die vollständige Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen wird am Ende der 
Broschüre dargestellt. Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der jährlichen 
Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET 
oder auf Anfrage an das SAEG auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in 
Vorbereitung. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich erscheinende Heft 
"Agrarpreise". 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the 
Community (at present comprising the Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of agricultural production. These series 
are mostly (but not always) representative for each country and harmonised across the Commmunlty. The series of 
selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedlngstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are expressed in national currency and 
in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually from 1969 onwards. Details of these 
price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural 
prices and price indices), which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The complete list of series available from 
CRONOS 1s shown at the end of the booklet. The annual agricultural prices for the last 10 years are published in 
the annual publication "Agricultural prices". In addition all the available material can be obtained vla EURONET 
or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is 
currently being prepared. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le Portugal n'étant pas encore pris en 
compte), l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de 
production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole. Les prix d'achat des moyens de production agricole se 
réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de 
combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont mémorisées 
depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix (liste 
des produits recencés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix 
agricoles) qui est fourni sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. La liste complète des séries disponibles dans CRONOS est montrée à 
la fin du bulletin. Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la publication 
annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur 
demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La publication annuelle "Prix Agricoles" 
contient une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
NOTA: l'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo non essendo ancora considerati) un 
numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di 
vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a 
livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono i prezzi dei 
principali prodotti allo stadio di produzione agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si 
riferiscono ai prezzi pagati degli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti e 
combustibili. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire 
dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono riportati nell'apposito manuale - PRAG 
(Prezzi agricoli e indici dei prezzi), disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili, a scadenza trimestrale su microschede, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente contiene una 
selezione delle serie più importanti. L'elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS è 
indicato alla fine del bollettino. I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". Tali informazioni restano inoltre disponibili tramite l'EURONET e presso 
l'ISCE che li fornirà, su richiesta, sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie 
di prezzi agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, 
quali la definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc.. Una breve descrizione 
delle suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 

A.Ol WEICHNEIZEN 
A.Ol SOFT WHEAT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - h o n TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.Ol BLE TENDRE A.Ol FRUMENTO TENERO 
BR DEUTSCHLAND 
DM 






























































































































































































































































































































































2 2 , 6 1 2 2 , 7 0 2 2 , 6 0 2 2 , 7 2 
4 3 , 4 0 4 3 , 6 0 
1 8 , 4 2 1 8 , 5 4 
1 8 , 3 2 1 8 , 3 0 
7 6 5 , 0 7 6 5 , 0 
7 3 0 , 0 
1 7 , 6 5 1 7 , 6 7 



























Α.02 HARTHEIZEN Α.02 DURUM WHEAT 
Α.02 BLE DUR 
Α.02 FRUMENTO DURO 




















































LIT 1986 LIT 1987 


























































































43631 43765 43954 44184 




















Preise je 100 kg - ohne M«iSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 


































IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 














ESC 1986 ESC 1987 
















































































































































































































































































































































































































Α. 04 ORZO 
Preise je 100 kg · 
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
































































































































































































































































































































1 6 , 6 3 
i / , 1 4 
740 ,0 
735 ,0 
1 6 , 7 1 
1 / ,2U 
740,0 
735 ,0 
1 6 , 7 2 
l / , l d 
740 ,0 
735,0 
1 6 , 8 4 
1 7 , 0 / 
740,0 
735,0 
1 6 , 8 4 
I / , Û / 
740,0 
735 ,0 
1 6 . 8 5 
l / , U i 
735 ,0 
735 ,0 
1 6 , 7 5 
719,0 
669 ,0 
1 6 , 4 9 
1 5 , 5 4 
735 ,0 
660 ,0 
1 6 , 8 5 
1 5 , 3 3 
7 5 1 , 1 
6 7 9 , 5 
1 7 , 2 9 
1 5 , 7 7 
735 ,0 
660 ,0 
1 6 , 9 2 
l a , il 
772 ,2 
695 ,3 
1 7 , 8 5 
1 6 , 0 9 
7 3 5 , 0 
6 6 0 , 0 
1 6 , 9 9 
1 5 , 2 / 
1 4 3 , 6 3 
1 3 9 , 7 0 
17,99 
17,84 
1 4 5 , 2 3 
1 4 1 , 5 5 
1 8 , 2 1 
1 8 , 1 7 
1 4 5 , 6 5 
1 4 2 , 7 8 
1 8 , 2 4 
1 8 , 2 8 
1 4 6 , 4 0 
1 4 3 , 6 1 
1 8 , 4 1 
1 8 , 3 4 
1 4 9 , 4 4 
1 4 3 , 8 7 
1 8 , 7 7 
1 8 , 4 2 
1 5 2 , 8 2 
1 4 3 , 3 2 
1 9 , 1 9 
1 8 , 3 4 
1 4 6 , 5 0 
1 4 4 , 8 1 
1 8 , 3 7 
1 8 , 3 8 
2056 
2 2 3 1 
1 5 , 0 0 
1 4 , 2 6 
1 3 2 , 6 2 
1 3 5 , 7 0 
1 6 , 7 3 
1 7 , 0 7 
2082 
2237 
1 5 , 1 2 
1 4 , 2 3 
1 3 3 , 3 0 
1 2 2 , 1 7 
1 6 , 8 1 
1 5 , 2 9 
2110 
2 2 2 8 
1 5 , 1 9 
1 4 , 0 6 
1 3 3 , 8 8 
1 2 3 , 5 6 
1 7 , 0 6 
1 5 , 5 0 
735 ,0 
660,0 
1 6 , 9 6 
1 5 , 2 9 
1 0 , 9 6 
1 0 1 , 9 3 
2 2 , 2 1 
778,8 
17 ,99 
7 3 5 , 0 
1 6 , 9 8 
1 0 , 9 2 
1 5 , 0 2 
1 3 5 , 5 5 1 3 8 , 0 3 
1 5 , 2 3 1 4 , 8 6 1 4 , 6 6 
105,09 
32008 
2 1 , 9 0 
44 ,95 
18 ,72 
8 0 9 , 3 
18 ,48 
7 3 5 , 0 
1 6 , 7 8 
1 0 , 8 3 
1 6 , 1 3 
1 0 , 1 8 
1 3 , 8 8 
1 3 9 , 6 2 
1 7 , 5 9 
2 1 1 2 
1 5 , 3 7 
IO 
20.01.88 
Α. 05 BRAUGERSTE 
Α.05 MALTING BARLEY 
Α.05 ORGE DE BRASSERIE Α.05 ORZO DA MALTERIA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 198/ 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 






































































































































































































































































































































Α.06 HAFER Α.06 OATS 
Α.06 AVOINE 
Α.06 AVENA 
Preise je 100 kg ­Prices per 100 kg 










































































































































































































































































































































































































































































ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 
PTA 1987 














ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
1 0 2 , 5 8 
1 5 , 0 2 
43,40 44 ,20 
18 ,42 18 ,80 
794 ,4 796 ,9 
1 6 , 0 6 
1 1 , 2 0 1 1 , 4 3 
1 5 , 4 8 1 5 , 7 2 
1 2 9 , 4 6 1 3 4 , 4 8 
2505 
1 3 , 0 6 
4 1 , 1 5 
1 7 , 1 4 
7 0 0 , 3 
695 ,0 
15 ,87 
1 0 , 1 2 
1 5 , 0 7 
1 0 , 3 7 
1 4 , 1 4 
1 1 6 , 0 6 
1 4 , 6 3 
2 4 9 5 
1 8 , 1 6 
12 
Α.07 MAIS Α.07 MAIZE 
Preise je 100 kg - ohne M*St. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
TAB.1035 
A.07 MAIS A.07 GRANOTURCO 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 

















































LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 

































35132 34223 34074 34550 








BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 


















2070 2074 2076 





B.Ol EARLY POTATOES 
.01 POMMES DE TERRE HATIVES 
B.Ol PATATE PRIMATICCE 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
































BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 








IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 
DR 1987 

















































































Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES 
.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 












































BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 



















DKR 1986 DKR 1987 




















































UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
RELAND 
IRL 1986 IRL 1987 



























































































114,57 110,75 110,67 97,50 97,50 
14,60 14,08 14,07 12,20 12,23 
2509 
1 6 , 5 8 1 7 , 5 7 1 7 , 1 1 
1 8 , 4 5 
8 , 6 7 
4 7 , 9 1 
7 ,05 
25476 
1 7 , 4 3 
1 7 , 4 5 
7 , 2 7 
246 ,7 
5 ,63 
6 0 0 , 0 
1 3 , 7 0 
8 , 2 8 
1 2 , 3 3 
9 0 , 2 7 
1 1 , 3 8 
2 4 1 9 




Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 

TAB.2005 
A.Ol KAELBER A.Ol CALVES A.Ol VEAUX A.Ol VITELLI 






































BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 




UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 


























1918,00 1938,00 1955,00 1953,00 1885,00 1828,00 1663,00 1665,00 1703,00 1772,00 1830,00 1887,00 1920,00 1807,00 1849,00 1869,00 1860,00 1839,00 1738,00 1746,00 1802,00 1807,00 1886,00 























247,96 260,12 259,84 260,61 268,33 269,18 
348091 349791 352318 359818 
240,40 242,65 244,10 249,33 
511,00 558,00 605,00 
217,04 236,83 257,30 


































































































10200,0 9900,0 10500,0 10800,0 11100,0 10500,0 











































168,80 151,91 166,52 150,90 165,95 


















Α.02 JUNGRINDER Α.02 YOUNG CATTLE 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 




































































ECU 1986 ECU 1987 
1299,71 1300,94 1297,46 1278,32 1268,46 1235,40 1215,68 1228,44 1252,80 1281,22 1296,30 1295,14 













ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
























































327018 324227 327045 329909 
225,84 224,91 226,59 228,60 
433,00 405,00 
182,87 173,43 
441,00 452,00 444,00 























































































DKR 1986 DKR 1987 






PTA 1986 PTA 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
8383,0 8317,0 8338,0 8277,0 8375,0 8446,0 8356,0 8375,0 8310,0 8133,0 8092,0 8033,0 
7992,0 7921,0 7857,0 7754,0 7825,0 7910,0 7908,0 7938,0 7863,0 7800,0 
188,34 187,85 188,41 188,38 190,64 192,34 190,41 192,03 191,26 188,04 186,74 185,58 
186,42 185,40 182,77 180,13 181,76 183,89 183,68 184,34 182,48 180,52 
7970,0 7882,0 7901,0 7942,0 7994,0 7920,0 7651,0 7689,0 7839,0 7762,0 7806,0 7839,0 
- - - - - - - - 9268,0 -
179,06 178,03 178,54 180,75 181,97 180,36 174,34 176,31 180,42 179,47 180,14 181,10 
- - - - - - - - 2i5,09 -
106,44 107,95 111,10 
139,21 141,06 145,33 
1333,00 1347,00 1338,00 1322,00 1313,00 1308,00 1293,00 1294,00 1324,00 1325,00 1310,00 1305,00 
1295,00 1290,00 1297,00 1242,00 1214,00 1192,00 1187,00 1195,00 1211,00 1211,00 1201,00 
166,99 165,40 168,87 165,57 
167,60 
166,03 166,25 158,60 164,93 155,41 
164,25 







Α.03 FAERSEN Α.03 HEIFERS Α.03 GENISSES Α.03 GIOVENCHE 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 









HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 






















ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 














































































































































































































































































































































































































































Preise je 10O kg Lebendgewicht -
Prices per 100 kg live weight 






























1263,36 1255,52 1253,28 1242,64 1285,20 1304,80 1293,04 1274,00 1257,20 1230,88 1212,40 1204,00 































































































































































236250 236250 236250 236250 



























































381,00 390,00 384,00 










107,56 108,95 111,80 
140,68 142,36 146,24 
1256,00 1245,00 1245,00 1248,00 1250,00 1249,00 1243,00 1258,00 1290,00 1277,00 1255,00 1247,00 
1240,00 1240,00 1239,00 1213,00 1210,00 1210,00 1210,00 1213,00 1214,00 1210,00 1198,00 
157,34 158,37 156,08 159,16 155,95 158,60 156,95 154,90 



















Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) 
A. 05 COWS A CIST QUALITY) 
TAB.2025 
A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 




































































1132,92 1091,34 1075,14 1105,38 1206,36 1214,46 1173,42 1139,40 1153,44 1152,36 1113,48 1058,94 












































































































336500 336500 336500 336500 






































































































































































































































352,00 358,00 347,00 


















1045,00 1061,00 1062,00 1081,00 1094,00 1125,00 1122,00 1107,00 1084,00 1025,00 









































































Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) 
Α. 06 COWS Β (2ND QUALITY) 
Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) 
Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 

















































































































































296,00 301,00 291,00 







































































ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
66,20 
57,80 
1 0 5 , 7 8 







1 0 5 , 4 1 




9 0 , 9 1 
68,60 
65,00 
1 0 5 , 3 6 
9 1 , 4 3 
7 1 , 6 2 
7 3 , 6 6 
1 0 0 , 2 0 
9 4 , 8 1 
69,60 
68,40 
1 0 9 , 7 6 
9 7 , 1 8 
7 1 , 5 2 
7 4 , 5 6 
1 0 0 , 8 5 
9 5 , 9 1 
7 3 , 4 0 
7 3 , 1 0 
1 1 5 , 6 4 
1 0 5 , 0 1 
7 3 , 1 0 





1 1 5 , 0 5 







1 0 5 , 1 4 
1 0 0 , 6 6 
72 ,44 
75 ,24 
1 0 1 , 7 3 




1 0 4 , 7 6 
70 ,08 
76 ,07 




9 2 , 5 0 





6 1 , 6 0 






1 2 1 , 9 4 1 2 0 , 6 4 
59,30 57 ,90 
8 1 , 9 8 7 9 , 6 1 




ECU 1986 ECU 1987 
1070,00 1086,00 1087,00 1106,00 1119,00 1153,00 1151,00 1131,00 1104,00 1045,00 1020,00 1012,00 987,00 975,00 996,00 1040,00 1072,00 1075,00 1073,00 1074,00 1073,00 1041,00 1014,00 






































































Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) Α.07 COWS C (3RD QUALITY) 
TAB.2035 
.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 












































































2 7 1 , 0 0 
2 7 7 , 0 0 
1 1 1 , 9 9 
1 1 8 , 5 2 
2 3 3 , 3 0 
2 1 8 , 7 0 
1 0 9 , 4 3 
1 0 5 , 3 3 
751 ,20 
809 ,28 
1 0 9 , 4 6 





























DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 DR 1987 


















104,14 97,09 95,67 91,65 93,33 89,84 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 





140000 137667 140833 141667 
251,00 260,00 251,00 
106,61 110,35 106,75 
BFR 1986 BFR 1987 











































































































































































































Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) Α.08 CALVES (CARCASSES) 
A.08 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
2525,00 2438,00 2588,00 2530,00 2575,00 2425,00 2350,00 2275,00 2370,00 2475,00 2688,00 2680,00 2725,00 2475,00 2500,00 2638,00 2738,00 2550,00 2350,00 2412,00 2610,00 2625,00 2762,00 





































345,07 376,76 362,93 378,59 394,14 394,20 392,29 
600000 593150 600650 640000 





825,00 911,00 980,00 
350,41 386,64 416,78 
19500,0 19500,0 19500,0 19520,0 19738,0 19775,0 19633,0 19525,0 19050,0 18600,0 18550,0 19313,0 19950,0 19350,0 19275,0 19050,0 18925,0 18688,0 18600,0 18788,0 19900,0 19850,0 
438,10 465,36 440,44 452,90 440,64 448,38 444,25 442,55 449,30 439,59 450,34 434,46 447,38 432,02 447,70 436,31 438,44 461,83 430,05 459,40 428,07 446,18 
17500,0 17500,0 18000,0 18000,0 17500,0 17000,0 18000,0 18000,0 18500,0 19000,0 18000,0 18000,0 18000,0 17500,0 17000,0 17000,0 17000,0 17500,0 18500,0 18500,0 17500,0 
393,17 419,87 395,26 421,30 395,44 430,36 386,90 441,39 409,74 418,11 409,92 418,46 410,17 394,86 401,27 394,79 391,26 406,13 427,74 405,02 
426,92 415,85 
2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2512,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 














Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) A.13 CALVES (OF A FEW DAYS) A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 












ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 

































































































































































































































































































































































































































Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) Α.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) Α.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 



































2130,00 2094,00 1917,00 1890,00 2017,00 2164,00 2147,00 2067,00 2067,00 2143,00 2276,00 2390,00 
2337,00 2296,00 2475,00 2157,00 2158,00 2238,00 2215,00 2258,00 2267,00 2321,00 2386,00 





315,82 323,00 312,84 320,42 301,04 326,23 





































































































































































ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 
PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 





Α. 15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT A.15 YOUNG CATTLE (STORE) Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE A.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 


















BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 198/ 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 










ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
1275,00 1250,00 1225,00 1225,00 1238,00 1250,00 1250, 1125,00 1075,00 1175,00 1300,00 1300,00 1275,00 1250, 1175,00 1075,00 1075,00 1075,00 1075,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 
585,48 544,92 577,74 520,97 566,80 566,13 568,35 625,76 575,28 626,05 581,58 614,53 586,30 602,04 557,83 602,85 512,55 602,49 516,01 602,35 515,48 605,99 516,71 555,87 
1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1160000 1160000 1160000 1160000 1287500 1287500 1287500 1287500 -
909,41 792,93 916,90 790,25 918,21 785,76 914,60 782,68 914,51 858,51 915,20 857,51 922,28 856,73 930,73 857,20 932,33 936,48 935,33 935,45 
























































390,13 400,55 411,65 





Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT Α.16 HEIFERS (STORE) 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par tete ­ hors TVA 
Prices per head ­ excl. VAT / Prezzi per capo ­ IVA esci. 
Α.16 GENISSES D'ELEVAGE 





































1975,00 1850,00 1850,00 1842,00 1825,00 1825,00 1825,00 1750,00 1700,00 1725,00 1725,00 1725,00 
















810,54 867,58 828,02 867,39 
827,17 
896,87 829,14 
1437500 1462500 1462500 1450000 1450000 1450000 1450000 1365000 1365000 1365000 1325000 1325000 
1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1350000 1325000 1350000 ­








898,81 942,69 946,88 918,01 918,12 
2066,00 2037,00 2018,00 2018,00 2037,00 2042,00 1994,00 1966,00 1947,00 1977,00 2081,00 2157,00 2119,00 2076,00 2058,00 2067,00 2072,00 2119,00 2143,00 2185,00 2261,00 ­
841,78 909,94 833,45 891,24 827,15 877,99 
830,52 881,87 840,69 885,38 843,84 906,68 830,06 916,66 827,91 935,42 
822,27 
968,19 839,71 883,21 917,34 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 









































































































DKR 1986 DKR 1987 






ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 




ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
50663,0 51333, 47238,0 46946, 51911, 47321, 
0 50988,0 49854,0 50268, 








48104,0 47393,0 46714,0 









7425,00 7425,00 7425,00 7303,00 7225,00 7249,00 7325,00 7325,00 7170,00 7038,00 7023,00 6975,00 6727,00 6675,00 6675,00 6715,00 6800,00 6875,00 6860,00 6875,00 6875,00 6852,00 







Α.21 JUNGBULLEN (U3) 
Α.21 YOUNG BULLS (U3) 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA ■ excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.21 JEUNES TAUREAUX (U3) 
A.21 TORELLI (U3) 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 










HFL 1986 HFL 1987 
















DKR 1986 DKR 1987 




































































350,87 350,50 344,34 
337,04 
333,71 
559575 562352 563117 























326,13 327,98 321,83 325,03 
323,46 
327,56 329,32 324,71 
337,43 
322,51 341,75 317,99 341,93 
559257 557861 551800 558447 561677 559493 560784 

































339,99 332,51 340,56 332,03 332,85 332,90 331,82 330,44 337,03 328,03 332,65 332,62 334,39 
333,38 







































226,20 226,20 217,10 
316,41 316,48 306,14 
2974,26 2957,86 2947,87 2943,23 2960,87 2955,93 2963,35 2927,10 2985,73 3019,29 2993,87 2948,35 




























































































Α.22 JUNGBULLEN (R3) Α.22 YOUNG BULLS (R3) 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.22 JEUNES TAUREAUX (R3) 
A.22 TORELLI (R3) 
BR DEUTSCHLAND 








LIT 1986 LIT 1987 









ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 









IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 




















































F M A M J J A S 0 Ν D 
688,61 683,35 672,30 658,45 650,03 633,61 638,19 648,27 652,13 667,27 667,45 688,43 696,03 674,97 658,45 646,83 631,71 635,35 636,10 646,29 657,73 
318,27 316,18 311,92 305,97 302,44 297,19 302,98 309,09 313,03 319,97 320,82 
333,63 335,36 324,90 317,09 311,76 304,25 306,42 306,59 311,44 318,86 
2246,54 2240,35 2206,73 2188,97 2127,80 2098,94 2120,26 2166,07 2213,10 2238,83 2237,77 
2325,54 2290,26 2193,03 2170,68 2125,40 2108,77 2147,26 2150,27 2152,42 2155,57 
338,32 337,07 322,97 319,27 310,54 305,83 308,80 315,38 324,52 328,28 327,56 
338,36 331,56 316,97 312,80 306,75 305,06 310,23 310,39 310,43 307,65 
521868 521135 521743 519126 520850 513190 516655 525867 529313 524880 530813 
534468 530677 526640 511794 490277 469197 465252 471673 475077 472457 
354,45 354,45 353,47 351,66 353,10 350,60 356,20 363,17 367,18 363,66 367,81 
364,11 359,47 355,34 341,26 326,54 312,22 309,76 314,51 316,64 310,83 
804,07 798,10 780,97 764,03 752,43 735,19 742,35 755,03 758,55 790,50 788,68 811,36 812,68 779,97 761,29 743,43 718,90 720,97 720,83 728,71 744,00 
328,99 327,13 321,41 315,32 310,94 306,04 312,61 318,87 322,19 335,50 335,41 
348,32 346,71 332,77 325,31 318,10 307,51 308,65 308,67 312,07 320,49 
14160,7 14030,0 13811,3 13808,1 13767,3 13640,0 13743,5 13779,7 13584,5 13632,3 13594,8 13817,5 13956,1 13522,7 13471,3 13704,3 13367,1 13544,5 13518,7 13361,9 13302,3 
319,84 317,03 314,33 314,32 313,53 310,82 315,13 317,15 314,09 314,59 314,08 
323,41 324,65 314,15 312,91 318,60 310,48 314,54 313,73 309,25 308,17 
14287,7 14304,8 14353,2 14448,7 14251,8 14095,6 14143,5 14094,8 14064,2 13970,7 14034,5 13809,3 13861,8 13982,0 14055,3 14004,8 13531,3 13759,0 13822,7 13638,7 13653,3 
322,71 323,24 326,66 328,90 324,56 321,20 324,30 324,40 325,18 322,40 324,24 
323,21 522,46 524,82 32&,45 525,58 314,29 ii9,52 320,fi 5i5,b5 3lò,3ú 
193,46 195,47 195,11 198,34 202,74 198,91 196,90 195,98 193,11 192,62 192,40 
192,48 192,71 194,27 195,95 198,49 198,26 199,80 198,88 197,23 200,26 
298,14 300,21 307,70 312,48 317,78 303,09 286,56 280,60 264,90 266,30 264,55 
260,03 271,07 276,02 281,50 283,54 283,89 285,96 285,73 284,46 289,82 
208,41 226,20 217,10 - - - - - 209,30 202,70 
- - - 222,60 - - 203,20 203,20 209,70 
291,52 316,48 306,14 - - - - - 273,74 264,86 
- - - 286,77 - - 262,15 261,90 270,65 
2778,00 2754,94 2734,37 2744,68 2741,30 2739,90 2732,61 2763,37 2782,10 2748,73 2737,90 
2695,46 2689,26 2600,90 2539,90 2495,77 2489,26 2515,97 2551,10 2536,29 2507,93 
348,27 345,09 343,87 344,76 344,24 343,59 344,71 348,39 354,43 349,40 348,16 
345,97 344,25 332,13 325,14 319,45 315,99 316,46 319,19 318,16 315,11 
41218 41147 41121 41768 42523 43733 43632 43883 44735 45385 45317 
47013 47219 47458 47473 48116 48081 48458 48683 48892 48896 
310,16 306,26 304,96 310,01 314,22 319,09 316,85 315,83 317,87 316,72 309,06 310,65 310,31 310,35 306,75 309,64 307,33 308,24 307,11 305,89 301,27 
40757 39905 39096 39078 40834 45770 47433 46655 - 46276 45238 44374 44267 43580 44344 46084 47754 47993 50972 49623 
299,62 292,11 285,89 284,39 299,86 334,13 344,44 336,63 - 329,07 311,22 304,63 304,00 299,77 307,81 323,17 340,59 345,64 373,16 357,55 
_ 



























Α.23 JUNGBULLEN (03) 
Α.23 YOUNG BULLS (03) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
.23 JEUNES TAUREAUX (03) 






















































ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 




ESC 1986 ESC 1987 











































































































































































































2632,39 2622,29 2598,32 2575,13 2581,74 2584,63 2563,65 2563,06 2591,37 2590,13 2555,83 2557,90 























































































Α.24 BULLEN (R3) Α.24 BULLS (R3) 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.2* TAUREAUX (R3) Α.24 TORI (R3) 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
593,90 604,87 600,63 612,90 632,87 
286,04 291,72 289,50 295,34 306,81 
1977,87 1943,29 1940,65 1925,93 1873,32 1851,10 1815,65 1781,48 1810,97 1866,58 1873,07 1869,48 1899,65 1911,00 1905,23 1852,40 1857,45 1817,53 1791,65 1811,06 1825,07 1838,74 1878,37 
296,02 276,06 292,65 278,05 291,98 275,82 281,88 267,74 273,23 267,66 270,16 262,32 264,56 259,18 259,46 261,66 263,68 263,45 273,71 265,19 274,65 268,09 273,65 
1872,61 
275,39 
173,65 184,95 171,30 





202,10 194,24 173,70 218,60 
264,32 253,81 227,21 281,70 
2556,00 2531,25 2518,39 2506,20 2556,84 2559,63 2517,55 2491,35 2545,87 2555,77 2487,03 2487,74 2458,26 2397,29 2466,97 2296,33 2309,45 2292,13 2248,03 2264,16 2282,13 2258,29 2200,83 
320,20 313,96 317,34 307,70 315,46 315,80 315,18 293,24 321,17 295,64 321,42 293,38 315,70 285,37 314,28 284,79 320,97 285,54 325,59 283,29 316,14 276,52 316,35 
31100 31833 32600 31683 28906 28826 29100 29100 
228,63 233,02 238,39 230,58 212,27 210,43 211,31 209,97 
1 9 6 , 2 2 
2 6 7 , 5 0 
2 5 2 7 , 4 1 





Α.25 OCHSEN (R3) 
Α.25 STEERS (R3) Α.25 BOEUFS Α.25 BUOI 
(R3) 
(R3) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 



















BFR 1986 BFR 1987 












IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 




DR 1986 DR 1987 











J F M A M J 
- - - - - -
: : : : : : 
2281,16 2283,96 2284,13 2260,90 2298,61 2339,47 
2222,74 2265,07 2257,16 2192,30 2210,90 2220,47 
341,41 343,96 343,66 330,90 335,27 341,43 323,01 329,57 326,77 316,87 318,60 320,47 
- - - - - -
: : : : : : 
- - - - - -
- - - - - -
14853,2 14899,3 14941,0 14879,7 14985,5 15212,0 14475,8 14452,9 14546,4 14595,0 14691,9 15039,0 
333,70 336,52 337,62 338,65 341,12 346,43 337,67 338,28 338,39 339,06 341,27 349,63 
14743,2 14688,9 14623,7 14757,8 14695,5 14802,2 14352,1 14153,6 14373,9 14453,7 14527,7 14611,8 
331,23 331,77 330,45 335,87 334,52 337,09 334,78 351,27 334,37 335, 'Γι 337,45 339,69 
192,26 191,37 193,24 192,89 196,22 200,64 191,70 190,66 189,94 189,88 192,05 195,33 
307,22 294,93 296,78 304,19 309,12 314,49 259,78 257,57 267,17 269,79 275,89 279,02 
216,78 218,12 221,51 218,86 218,10 225,15 
237,34 237,57 235,83 223,34 226,19 226,96 
303,04 305,10 309,92 308,63 308,44 317,49 307,40 306,52 303,54 287,29 291,40 293,01 
2464,58 2469,68 2457,35 2448,73 2478,19 2499,07 2442,50 2421,67 2413,16 2372,04 2346,97 2360,22 
308,74 309,62 307,81 307,95 311,29 313,82 
311,95 310,82 308,91 302,90 300,45 302,10 
_ _ _ _ _ _ 
: : : : : : 
_ - - _ - -
: : : 
- - - - - -












































































































































14549,3 14261,3 14175,7 
335,75 329,48 328,40 





262,55 260,64 288,33 
222,71 231,77 231,27 





































Α.26 OCHSEN (03) Α.26 STEERS (03) Α.26 BOEUFS (03) Α.26 BUOI (03) 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
2141,48 2154,29 2160,58 2125,00 2157,35 2189,80 2153,77 2113,65 2098,00 2077,10 2071,53 2057,52 2116,16 2167,43 2158,03 2055,27 2076,65 2088,17 2095,10 2120,42 2109,53 2074,03 2076,87 
320,50 307,52 324,43 315,36 325,07 312,42 311,01 297,06 314,66 299,25 319,59 301,38 313,82 303,08 307,84 306,36 305,47 304,51 304,58 299,12 303,75 296,42 
2120,15 
311,80 


























































2371,61 2377,11 2348,13 2352,40 2379,68 2345,50 2397,39 2386,68 2420,93 2415,16 2377,87 2379,33 2333,11 2324,96 2320,45 2213,63 2196,81 2228,00 2213,96 2218,77 2271,30 2207,29 2183,10 











Α.27 KUEHE (R3) Α.27 COWS CR3) Α.27 VACHES (R3) Α.27 VACCHE (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 






ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 























ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 


































































































































































































































J A S 0 Ν 
564,90 554,90 549,27 537,87 529,43 533,87 540,35 541,77 534,77 527,93 
264,96 263,44 261,89 258,18 253,87 
257,13 260,60 261,13 257,70 255,94 
2098,61 2038,06 2040,23 2035,84 2005,57 
2086,23 2125,94 2124,83 2099,29 2080,80 
305.79 296,83 297,06 298,53 294,07 
301.80 307,15 306,72 302,77 296,98 
380539 366477 362527 374029 391930 372465 350065 366680 375961 382663 
259,97 252,66 250,37 259,46 271,54 
247,85 233,07 244,50 250,58 251,75 
646,71 630,45 610,30 600,81 625,27 
665,77 666,81 672,30 649,19 644,70 
269,21 265,49 257,74 255,19 265,38 
284,78 285,47 287,89 278,02 277,72 
13053,2 13014,5 12786,7 12371,0 12206,7 12246,8 12468,4 12397,7 12216,1 12081,7 
297,44 298,42 294,29 286,03 281,69 284,46 289,55 287,72 282,73 279,89 
11468,4 11522,6 11655,3 11317,4 11144,8 11234,0 11716,4 11620,0 11187,1 11131,7 
261,33 264,21 268,25 261,67 257,19 
260,95 272,09 269,67 258,91 257,8s 
- - - - -
- - - - -
170,04 163,68 164,78 167,59 166,22 183,72 186,82 186,40 187,35 186,31 
238,79 215,83 215,85 219,19 217,20 237,10 241,02 240,24 241,80 240,09 
2356,48 2324,87 2290,50 2235,61 2191,47 
2207,52 2201,42 2224,83 2177,68 2150,70 
295,50 293,27 288,78 284,81 278,57 
280,22 276,90 278,37 273,18 270,22 
33635 16945 34070 34615 34697 40041 35903 37206 36432 37612 
245,41 123,05 245,20 245,96 242,14 255,94 228,38 234,71 227,93 231,74 
28906 28826 29100 29100 
31081 31000 31000 32126 33183 
212,27 210,43 211,31 209,97 
217,95 221,10 223,26 235,19 239,10 
- - - - -





















































Α.28 KUEHE (03) Α.28 COWS (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.28 VACHES (03) A.28 VACCHE (03) 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 

























1769,58 1770,39 1777,13 1800,70 1881,65 1894,27 1804,68 1736,48 1737,67 1725,13 1683,97 1607,42 1635,10 1638,21 1711,23 1786,03 1878,87 1850,17 1863,06 1907,94 1900,47 1856,42 1831,13 













































10673,9 10490,4 10576, 9992,3 9758,6 9818, 10606, 9826, 3 11118,1 11305,3 10926,4 10941,3 10824,0 10301,9 10135,7 9824, 3 10168,1 10496,0 10322,6 10518,1 10608,0 10460,3 10317,3 
239,81 233,08 236,94 228,40 238,99 228,41 241,39 228,28 253,09 236,18 257,46 244,01 248,98 239,76 250,88 244,26 249,12 246,18 238,19 242,09 233,90 239,02 226,97 
10957,7 10618,9 10714,7 10767,5 11003,4 11164,0 10787,7 10794,2 10641,5 9939,5 9828,7 9916,0 10135,0 10485,5 10588,8 10522,3 10539,3 10535,3 
246,19 231,85 239,84 230,05 242,12 230,67 245,06 235,45 250,47 243,56 254,24 246,17 245,82 244,40 247,51 244,75 244,92 244,50 241,55 239,58 235,70 256,80 


















148,35 150,53 147,85 149,45 139,86 143,79 134,65 152,91 130,00 154,51 126,26 146,94 118,65 145,28 119,48 
























































































Α.29 KUEHE (Ρ2) Α.29 COWS (Ρ2) 
TAB.2116 
Α.29 VACHES (Ρ2) Α.29 VACCHE (Ρ2) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 













































































































































































































































































































































Α.30 FAERSEN (R3) Α.30 HEIFERS (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
A.30 GENISSES (R3) A.30 GIOVENCHE (R3) 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU i 987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 







































2247,61 2225,79 2218,10 2233,17 2313,61 2340,23 2315,74 2269,81 2251,73 2219,81 2185,90 2131,48 2138,03 2130,54 2125,00 2154,63 2219,26 2234,77 2242,29 2264,10 2260,13 2231,58 2211,07 
336,39 310,70 335,20 309,99 333,73 307,64 326,84 311,42 337,45 319,80 341,54 322,54 337,42 324,37 330,58 327,11 327,85 326,25 325,51 321,85 320,52 315,57 312,00 




































12796,8 12836,8 12987,4 12991,3 13479,0 13662,0 14008,7 13593,5 13491,0 12881,9 12703,3 12393,5 12520,6 12310,4 12335,5 11971,7 12098,4 12465,3 12066,4 12356,4 12276,3 11967,1 11701,7 
287,50 292,06 289,94 288,13 293,47 286,95 295,67 278,12 306,83 281,02 311,13 289,79 319,22 280,27 311,69 286,95 310,50 284,90 297,84 276,96 293,15 271,09 




























































2385,97 2385,61 2403,58 2411,53 2444,52 2487,20 2499,19 2460,97 2431,77 2370,87 2333,23 2323,65 2277,90 2250,82 2271,42 2332,27 2350,16 2325,80 2319,84 2309,19 2296,43 2244,45 2216,73 
295,48 
45329 












































Α.31 FAERSEN (03) Α.31 HEIFERS (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 






















BFR 1986 BFR 1987 







UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 




































































































12965,3 12889,1 13062,6 13018,3 13086,8 13171,8 12775,8 12775,2 12776,2 12558,7 12447,8 12546,1 12329,9 11907,0 11860,6 12258,2 12016,9 12202,3 11697,9 11559,5 11561,7 11629,0 11666,7 










































































































1 8 0 , 6 3 
196,79 
268 ,27 
2 2 6 4 , 5 1 
2 8 5 , 3 6 
4 1 5 6 4 
3 0 2 , 4 5 
41 
20.01.88 
Α.32 JUNGBULLEN (ERLOESPREISE) Α.32 YOUNG BULLS (UNIT VALUES) A.32 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) Α.32 TORELLI (VALORI UNITARI) 






















BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 






















































































14254,8 14118,1 13935,1 14031,4 13938,4 13952,3 13660,2 13604,4 
321,97 326,16 319,02 326,40 317,22 317,34 317,60 316,00 
13880,8 13783,1 
316,11 320,43 
13741,6 13898,2 13536,8 13670,7 13931,2 13736,5 13588,8 13444,3 
313,13 314,42 318,68 317,47 320,63 315,36 317,60 311,15 












































203,58 - 217,10 151,90 
284,77 - 306,14 195,51 
- - - - 193,50 201,60 203,20 94,00 200,90 213,78 216,19 
- - - - 253,08 263,43 262,34 121,31 259,19 275,53 279,02 













































































Α.33 OCHSEN (ERLOESPREISE) 
Α.33 STEERS (UNIT VALUES) 
TAB.2129 
A.33 BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) 
Α.33 BUOI (VALORI UNITARI) 

























ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 




UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 






























607,75 693,02 680,03 650,00 
288,53 330,42 326,42 311,69 








320,30 339,64 323,35 
345,60 
325,66 342,56 327,24 338,69 330,07 335,96 327,20 333,34 319,82 
328,88 
314,15 
15282,7 15261,1 14823,6 14814,5 15277,8 15209,5 14908,1 14954,1 
343,35 345,78 344,69 346,74 345,23 346,80 346,15 347,40 




















































16006 15000. 3 15566, 4 15329, 
7 15527,3 6 15160,0 


























































































Α.34 KUEHE (ERLOESPREISE) Α.34 COWS (UNIT VALUES) 
Α.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES) A.34 VACCHE (VALORI UNITARI) 











LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 








































































F M A M J 
525,27 534,37 538,75 549,74 561,73 
484,64 500,03 504,28 519,39 524,25 
242,78 247,25 249,96 255,46 261,35 234,87 240,92 242,74 250,13 252,68 
1793,83 1770,76 1791,99 1872,42 1887,72 1641,71 1699,95 1770,33 1860,87 1842,26 
270,14 266,42 262,27 273,10 275,50 
238,87 246,10 255,88 268,16 265,89 
342757 328125 333167 338806 341850 
341374 333507 329018 328469 327480 
232,80 223,17 225,71 229,51 231,75 
232,56 225,91 222,00 219,02 218,11 
609,75 615,65 627,18 643,04 652,44 551,75 579,28 611,26 640,98 645,87 
249,48 252,35 258,12 265,39 269,62 236,87 247,13 260,79 273,90 276,35 
10562,4 10604,4 10593,5 10972,5 11150,4 10017,8 10056,0 10033,7 10370,1 10655,3 
238,57 239,63 241,10 249,77 253,93 234,47 233,93 233,09 240,88 247,71 
10898,6 10824,3 10985,6 11143,1 11290,6 
9902,4 10016,9 10213,3 10589,9 10653,5 
246,16 244,59 250,02 253,66 257,12 
231,7/ 233,02 237,27 245,98 247,67 
138,89 136,15 139,50 142,71 142,70 115,43 124,55 134,60 144,26 142,61 
214,05 209,10 219,99 224,83 223,68 
155,94 175,20 191,24 207,24 203,72 
156,70 160,24 164,02 163,93 168,80 156,01 161,41 166,71 175,51 171,61 
219,20 224,19 231,29 231,83 238,04 
201,28 207,76 214,44 226,11 221,55 
2087,25 2084,49 2114,49 2149,37 2193,34 1911,67 1933,78 2017,63 2076,12 2057,25 
261,67 261,11 265,92 269,98 275,43 
245,37 247,54 257,65 265,77 263,32 
31161 30448 30954 30934 32216 33692 33673 34174 34156 33868 
234,49 226,62 229,56 229,60 238,06 222,63 221,29 223,48 220,70 217,95 
25413 26143 26909 26232 23082 24679 25590 26144 25801 
186,82 191,36 196,77 190,90 
158,79 169,42 175,74 179,83 179,09 
- - - - -
: : : : : 
J A S 0 
538,86 527,69 520,00 510,01 508,04 511,95 513,18 506,90 
252,75 250,52 247,93 244,81 244,69 246,90 247,35 244,27 
1810,95 1743,63 1742,86 1734,25 1850,57 1889,37 1884,92 1849,02 
263,87 253,95 253,76 254,31 
267,71 272,97 272,09 266,67 
331790 328709 320421 332116 320401 322976 324813 331204 
226,67 226,62 221,29 230,38 213,20 215,03 216,58 220,75 
622,81 607,02 579,70 568,67 
631,87 635,55 636,53 613,15 
259,26 255,62 244,82 241,54 270,28 272,08 272,57 262,58 
10956,4 10924,3 10858,3 10438,6 10468,6 10616,5 10700,9 10566,5 
249,66 250,49 249,91 241,35 
243,15 246,54 248,34 244,55 
10938,4 10879,5 10768,8 10535,2 10553,3 10655,3 10624,7 10432,9 
249,25 249,46 247,85 243,59 
245,12 247,45 246,57 241,46 
137,02 130,72 126,33 120,93 141,01 146,70 146,22 140,66 
208,79 190,25 180,88 165,89 201,91 209,95 210,08 202,87 
147,88 155,88 156,50 154,81 
171,63 173,03 177,08 175,01 
207,68 205,55 205,01 202,47 
221,49 223,22 228,23 225,87 
2198,13 2164,22 2127,37 2057,48 2048,62 2042,78 2048,74 1997,58 
275,65 273,01 268,21 262,11 
260,05 256,95 256,33 250,58 
32112 32390 32747 32931 
34107 33892 34595 33594 
234,30 235,21 235,68 233,99 218,02 215,58 218,24 210,17 
24177 23889 23913 23909 
24982 24770 24770 27487 
177,54 174,40 173,64 172,51 
175,19 176,67 178,39 201,23 
- - - -




240,73 238 243,26 
1698,13 1625 
1825,55 





339391 340962 330479 
235,14 236 217,42 
592,09 567 609,68 
251,29 241 262,63 
10305,1 îooi: 10419,3 
237,81 231, 241,38 







155,02 159, 175,00 
202,57 208, 
225,52 



















































Α.35 FAERSEN (ERLOESPREISE) Α.35 HEIFERS (UNIT VALUES) A.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) Α.35 GIOVENCHE (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 










































































































































































































S 0 Ν D 
573,34 567,09 561,35 559 557,54 556,09 553,91 
273,36 272,21 269,18 268 268,73 267,97 268,53 
2134,76 2109,98 2075,97 2016 2169,30 2139,98 2117,31 





484169 489270 488130 491936 486803 486209 484446 
334,38 339,40 338,19 340 324,59 324,05 318,71 
602,60 589,93 609,38 591 650,69 629,74 624,91 
254,49 250,57 258,63 251 278,63 269,69 269,19 
14278,6 13756,2 13548,1 13251 13299,0 13049,4 12769,4 
328.63 318,06 312,65 306 
308.64 302,01 295,83 
13828,3 13764,9 13668,6 1365] 13196,5 13197,4 13228,2 
318,26 318,26 315,43 315 306,26 505,44 306,45 
180,64 177,95 177,80 179, 184,34 184,48 188,33 
258,64 244,11 245,81 246, 264,84 266,08 272,55 
189,32 192,00 193,61 204, 209,10 208,28 211,57 
247,99 251,12 252,99 268, 269,51 268,82 272,65 
2320,31 2250,37 2206,47 2202, 2178,30 2128,09 2098,10 














42925 43255 43835 44946 47229 47705 47692 
308.93 307,35 305,91 306, 
297.94 298,46 293,85 
_ 
- - - -
- - - -





























Α.36 AUSGEWACHS.RINDER (ERLOESPREISE) A.36 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) Α.36 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) A.36 BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 








FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 









BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 

























DR 1986 1987 













































































































































12846,8 12782,0 13052,5 13144,3 13085,9 13044,1 12319,5 12089,1 12344,7 12650,5 12412,8 12585,6 
12998,8 12637,8 







299,34 294,10 298,19 288,31 299,09 292,27 299,17 291,80 292,20 286,50 289,09 283,54 284,74 
13146,6 12940,8 13008,7 13116,5 













































13222,6 12925,2 12892,9 12875,4 12733,4 12572,7 

































175,72 172,21 170,91 171,62 







































































262,27 258,76 256,66 253,77 259,57 280,86 286,62 280,82 






















B.Ol SCHWEINE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) .01 PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 198 7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 










































































































































































































































































































































Β.03 SCHWEINEHAELFTEN : KLASSE II 
Β.03 PIG CARCASES : GRADE II 
Β.03 PORCS (CARCASSES) 
Β.03 SUINI (CARCASSE) 










































DR 1986 DR 1987 































































































































































































































































































































































































































Β.04 SCHWEINEHAELFTEN : KLASSE I 
Β.04 PIG CARCASES : GRADE I 
B.04 PORCS (CARCASSES) 
B.04 SUINI (CARCASSE) 
CLASSE I 
CLASSE I 


















































































































































361,00 353,00 365,00 337,00 327,00 306,00 
150,28 148,65 154,15 143,14 138,78 130,14 
3 5 4 , 0 0 













































































































































DR DR 1986 1987 













Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 




























ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 


















































1161,00 1191,00 1206,00 1244,00 1294,00 1295,00 1253,00 1227,00 1163,00 1080,00 1010,00 971,00 





































































332675 310800 306625 288238 









































401,00 398,00 398,00 




























































































88,56 87,34 100,45 
115,83 114,13 131,39 

















































196,19 193,18 186,86 189,72 




















C.04 SCHAFE C.04 HOGGETS C.04 MOUTONS C.04 MONTONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight ohne MwSt. • excl. VAT Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 bCU Ì987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 








































































































































































































































































































































D.Ol JUNGMASTHAEHHCHEN(LEBEND,1.WAHL) D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) 
D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) 
D.Ol POLLI (VIVI,1 SCELTA) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 


































ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 






















































































































































































































































































































































































































D.02 JUNGMASTHAEHNCHEN(KL.A,GESCHL.) D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
TAB.2160 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 

















LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 


















































































209500 254475 273450 267950 
144,68 176,53 189,46 185,67 
354,00 322,00 
149,50 137,88 
352,00 345,00 345,00 
149,51 146,42 146,72 
BFR 1986 BFR 1987 


















7100,0 7300,0 7900,0 
161,59 166,17 179,91 
8100,0 7300,0 7500,0 6500,0 6400,0 6600,0 


















































































DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750, 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750, 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 




































F.Ol KUH-ROHMILCH,3.7X FETTGEHALT F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7X FAT CONTENT 
TAB.2205 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7Ü M.G. .01 LATTE DI VACCA CRUDO,3.7K DI GRA 





























































































































LIT 1986 LIT 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 



































































DKR 1986 DKR 1987 






















































































































































226,00 226,00 226,00 226,00 
28,51 28,43 28,49 28,28 
66,83 66,96 66,64 




15,89 .15,57 15,37 
21,80 21,53 21,13 
17,35 17,98 18,64 





















F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
TAB.2210 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 


























































































































































































IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 




















































































































































64,69 65,21 64,10 





































































































16,56 16,30 16,96 


























Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 

20.01.88 TAB.3095 
E.04 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./AUFSTALL. E.04 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE(STALL FED) E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
































IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 























































































































































































































































































































































































































E.06 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE AT GRASS 
E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 








ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 











LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 
ECU i 58 7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 



























































































































































































































































































































































































F.03 ALLEINFUTT.(ENDMAST):SCHW./LOSE F.03 COMPLETE FEED:FATTEN. PIGS(BULK) 
TAB.3120 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) 
F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSOÍ 











































ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 



















2 3 , 7 2 
52 ,75 
49 ,00 
2 4 , 4 1 





5 2 , 0 5 
4 8 , 0 5 
2 4 , 1 9 









5 1 , 6 5 
4 7 , 3 0 
2 4 , 5 2 
2 2 , 8 1 
5 0 , 1 5 
4 5 , 9 5 
2 3 , 9 1 
2 2 , 1 5 
50,20 
44 ,95 
2 4 , 1 0 
2 1 , 6 6 
5 0 , 1 0 
4 4 , 9 5 
2 4 , 0 2 





5 1 , 6 5 





























































































































25,04 23, 25 
2 6 , 0 6 
1 0 5 5 , 0 
5 0 , 7 0 
2 1 , 1 2 
1 1 5 2 , 8 
2 6 , 3 2 
1 1 4 0 , 8 
2 6 , 0 5 
61 
20.01.88 TAB.3130 
G.02 ALLEINFUTT.(ENDMAST):GEFLUEGEL G.02 COMPLETE FEED=BROILER PRODUCTION 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 






















ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 
DKR 1987 














































































46488 46388 46714 47050 

























































2 0 , 2 8 
19 ,58 
2 9 , 5 2 




















































































69 ,10 68 ,20 




























2 5 , 9 3 
62 
20.01.88 TAB.3140 
G.04 ALLEINFUTT.LEGEHENN./BATT.HALTG/ G.04 COMPLETE FEED=BATTERY HENS G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. _ G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA Ί Ν Θ Α Τ Ι 
















































































































61,80 61,20 60,50 60,20 59,20 










































IRL 1986 IRL 1987 










































































































DKR 1986 DKR 1987 



















































































































H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
TAB.3145 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE 
H.Ol SOLFATO AMMONICO 




























































ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 
DKR 1987 












































BFR 1986 BFR 1987 
















































































75854 75854 75854 









2390,5 2361,9 2373,3 2354,3 2360,0 2166,7 2023,8 
















3876 3876 3876 





H.02 KALKAMMONSALPETER H.02 AMMONIUM NITRATE 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di naterie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 





















ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 






















































































































































































































































































































































































































































H.03 CALCIUM NITRATE 
H.03 NITRATE DE CHAUX 
H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di noter ie fertilizzanti - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 































































































































ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
125548 121871 121871 121871 








IRL 1986 IRL 1987 












































41,12 41,12 41,12 










809,68 819,35 832,26 
103,15 104,15 105,83 
3750 3750 






I.Ol BASIC SLAG I.Ol SCORIE THOMAS I.Ol SCORIE THOMAS 





































ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 

















































































































































































































































































































































































































1.02 SUPERPHOSPHAT 1.02 SUPERPHOSPHATE .02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 198/ 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 










































































































































































































































































































































J.Ol KALIUMCHLORID J.Ol MURIATE OF POTASH 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 


















































































































































































































































































































































































































































J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 198/ 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 









































































































































































































































































































































K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-K.01 BINARY FERTILIZERS 1-1-0 K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1· K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 198/ 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 








































































































































































































































































































































K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0-1-1 
K. 02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 
K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 
K.02 CONCIMI BINARI 0-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 







































ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 































































































































































































































































































L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 L.Ol ENGRAIS TERNAIRES L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 1-0,5-0,5 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 










FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 

















































































































DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 










2 0 , 5 1 
1 9 , 7 0 

















































































































19,36 19,45 19,42 19,43 
19,69 19,27 














L.02 DREINAEHR5T0FFDUENGER 1-1-1 L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 
.02 ENGRAIS TERNAIRES 
L.02 CONCIMI TERNARI 
1-1-1 
1-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 




























UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 



































































































































































































































































































































































































































L.03 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-2 L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 .03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 






















































































FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 



















































































































































































































































































































L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 
TAB.3230 
.04 ENGRAIS TERNAIRES 
L.04 CONCIMI TERNARI 
1-2-2 
1-2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 














HFL 1986 HFL 1987 















































































UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 






































































DKR 1986 DKR 1987 



















































26,86 26 ,98 26 ,95 
38897 
2 6 , 6 1 




1 8 , 5 8 
2 5 , 3 3 
76 
M.Ol MOTORENBENZIN M.Ol MOTOR SPIRIT 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
M.Ol ESSENCE MOTEUR M.Ol BENZINA MOTORI 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 






















































BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 











































DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 










































































































































































UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
RELAND 
IRL 1986 IRL 1987 








































































M.02 DIESEL OIL 
M.02 GAZOLE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
P r e i s e j e 100 1 
P r i c e s per 100 1 
ohne MwSt. 
- e x c l . VAT 
P r i x por 100 1 - hors TVA 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Einsohlieselioh »Æt.(nioht absugsfïhig)/VAT inoluded (not deductible)/rvi ooaprlse (non deductibleVlYA oomsreaa (non deducibile) ' κ -
2) In Frankreich wird den Lendwirten gestat tet , das b i l l igere "Lestillat-BaisSl" (».03) fOr a l l e landwirtschaftlichen 
Arbeiten (ausgenommen Strassentransporte) iu verwenden ./Tara ers In France are permitted to use the cheaper »heatlna-
gas o i l (K.03) for any agricultural work excluding transport by road./En Franoe, las agriculteurs sont autorises à 
u t i l i s e r le "fuel-oi l fluide" (».03) , moine oher, pour les travaux agricole· autre« que le transport rout i sr . / ln 
Francia, g l i agricoltori sono autorUsati ad ut i l izsare i l "gasolio (rlsoaldamanto)" (» .03) , meno caro, per i lavori 
agriool i , dlverei dai trasporti s tradal i . ' " ■"··»" 
78 
M.03 DESTILLAT-HEIZOEL M.03 HEATING GAS OIL M.03 FUEL-OIL FLUIDE M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

Selling price» of crop products 
ferkaafspraise pflanzlicher Produkte 







| A. 04 
| A. 05 
| A. 06 
| A.07 

















| D. 13 
1 D. Π 
j 0.15 
j D. 16 
1 D.17 
| D. 18 




| D. 19 
I 0.19 
| D. 19 
I 0.19 
| 0.20 





Céréales at riz 
(Prix par 100 kg) 
B U tendre 
B K dur 
Seigle 
Orge 




(Prix par 100 kgj 
Poaaes de terre httives 
" " " de consola. (Prix production) 
(Prix par 1000 kg) 
Betteraves sucrières: valeur unitaire 
" " : qualité standard 
Fratta frais at fruiti secs 
(Prix par 100 kg) 
Fruits frais 
Poaaes de tabla: ans. des viriétés 
" " : Golden Delicious 
11 " : Cox's Orange Pippin 
Poires de table: ens. des variétés 
» ·· : Hilliä» 
" " : Doyenne du Coaice 
Piches : anseable des variétés 
Abricots: anseable des variétés 
Cerises : Bigarreaux 
" : Koralles aigres 
Prunes : Quetsches 
" : Reines­Cliudes 
" : Mirabelles 
Prunes i pruneaux at autres 
Fraisas: tous types de production 
Fraises de plaine terra 
Fraises de serra 
Raisin de table: anseable des variétés 
Agruaes: Italie 
Oranges: enseable des variétés 
n : doro 
" : Sanguinelle 
" : Tarocco 
Citrons : anseable des variétés 
« : Verdelli 
11 : Invernali 
Agruaes: Crece 
Oranges: enseable des variétés 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarines: anseable des variétés 
Citrons: enseable des variétés 
m 
Cereals and rica 










(Prices per 100 kg) 
Early potatoes 
Rain crop food potatoes (producer price) 
Seger baat 
(Prices per 1000 kg) 
Sugar beet: unit value 
" " : standard quality 
fresh and dried fruit 
(Prices per 100 kg) 
Fresh fruit 
Dessert apples: all varieties 
" " : Golden Delicious 
" " : Cox's Orange Pippin 
Dessert pears : all varieties 
" " : Milliia» 
11 " : Doyenne du Coaice 
Peaches: all varieties 
Apricots: all varieties 
Cherries: »weit varieties 
" : sour cherries 
Pluas: Quetches 
" : Greengages 
" : Mirabelles 
Pluas for drying and other pluas 
Strawberries: all types of production 
Strawberries in the epen 
Strawberries under glass 
Dessert grapes: all variaties 
Citrus fruit: Italy 
Oranges: all varieties 
" : Moro 
" : Sanguinello 
" : Tiroccr 
Mandarins: all varieties 
Leeoni: all varieties 
" : Verdelli 
n Ï Invernali 
Citrus fruit: Greece 
Oranges: all varieties 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarins: all varieties 
Leeoni: all varieties 
Oí 
Cetre!de end Bei« 














(Preise je 1000 kg) 
Zuckerrüben: OurchschnittserlÖs 
" : Standardqualität 
Frischobst and Trackaafrächte 
(Preise je 100 kg) 
Frischobst 
Tafeläpfel: alle Sorten 
" : Golden Delicious 
" : Cox'i Orange Pippin 
Tafelbirnen: alle Sorten 
» : Williaas 
" : Doyenne du Coaice 
Pfirsiche: alle Sorten 
Aprikosen: alle Sorten 
Kirschen: Susskirschen 
" : Sauerkirschen 
Pflauaen: Zwetschgen 
" : Renekloden 
" : Mirabellen 
Pflauaen zua Trocknen und übrige 
Erdbeeren: allo Artan dar Produktion 
Erdbeeren (Frailand) 
Erdbeeren (Unterglas) 
Tafeltrauban: alle Sorten 
Zitruifrüche: Italien 
Orangen: Alle Sorten 
H : Moro 
" : Sanguinelle 
*■ : Tarocco 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen ι alla Sorten 
Η ι Verdelli 
Zitrusfrüchte: Griechenland 
Orangen: alla Sorten 
" : Washington navels 
» : Valencia 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen : alle Sorten 
μ 
IT 
Cereali t rlaa 









Patata par ce*sano diratto 
(Prezzi per 100 kg) 
Patite priaaticce 
Patate per consuao diretto (prezzi alla produzione) 
Barbabietole da zacchere 
(Prezzi per 1000 kg) 
Barbabietole da zuccbero:vilore unitario 
" " " :quilita standard 
Frutta frasca a fratta aecca 
(Prezzi per 100 kg) 
Frutta fresca 
Mele da tavola: insieae delle varietà 
" " " : Golden Delicious 
" " " : Cox's Orange Pippin 
Pere da tavoli: insieae delle varietà 
" " " : Williaas 
" " ** : Doyenne du Coaice 
Pesche: insieae delle variati 




" : Regina Cliudia 
" ι Mirabelle 
Susine da Beccare ad altre 
Fragola: tutti 1 tipi di produzione 
Fragole di pieno caapo 
Fragola di aarra 
Uva da tavola: insieae delle varietà 
Agruai: Italia 
Arance: insieae delle variati 
*· : Moro 
n : Sanguinelle 
w Ï Tarocco 
Mandarini: insieae delle variati 
Liioni: insieae dalla variati 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Agruai: Gracia 
Arance: insieae delle variati. 
" ι Washington naval« 
11 : Valencia 
Mandarini: insieae delle variati 
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Raisins de Corinthe 
Raisins de Sayrne 
Caroubes 
legasse frais 
[prîï par 100 kg) 
Choux­fleurs: toutes qualités 
" : qualité 1 
Choux de Bruxelles: toutes qualités 
" » : qualité I 
Choux blancs: toutes qualités 
" " : qualité I 
Choux rouges: toutes qualités 
" " : qualité I 
Choux de Savoie: toutes qualités 
" ·' : qualité I 
Laitues de pleine terre:toutes qualités 
" " " : qualité I 
Laitues de serre: toutes qualités 
" » " : qualité I 
Aaperges: toutes qualités 
" : qualité I 
Totstes de plaine terre: toutes qualités 
η «ι rt . rondes, qualité I 
n u n . allongées,qual.I 
Toastes de serri: toutes qualitéa 
" » : qualité I 
Concoabras de pi. terre: toutes qualités 
" " » : qualité I 
Concoebres de serre : toutes qualitéa 
" u n . qualité I 
Carrottes: toutes qualités 
" : qualité I 
Oignons: toutes qualités 
Petits poia: toutes qualitéa 
" " : qualité I 
Haricots verts: toutes qualités 
" " : qualité I 
Chaapignons de culture: toutes qualités 
Céleris­raves: toutes qualités 
























(Prices per 100 kg) 
Cauliflowers: all qualities 
" : quality I 
Brussels sprouts: all qualities 
" " : quality I 
ahite cabbage: all qualities 
" " : quality I 
Red cabbage: all qualities 
M " : quality I 
Savoy cabbage: all qualities 
H " : quality I 
Lettuce in the open: all qualitiea 
" " " : quality I 
Lettuce under glass: all qualities 
" " " : quality I 
Asparagus: all qualities 
" : quality I 
Toaatoea in the open: sll qualities 
** η Β . r o u nd t quality I 
" m n j long, quality X 
Toaatoes under glass: all qualities 
» . . . , u,Hty I 
CucuBbers in the span: all qualitiea 
" a n , ,uility I 
Cucuebers ender glass: all qualities 
" " " ι quality I 
Carreta: all qualitiee 
" t quality I 
Oslona: all qualities 
Green paaa: all qualitiea 
" n : quality I 
French beane: all qualities 
" " : quality I 
Cultivated auehrooBS: all qualities 
Caleriac: all qualities 
























(Preise je 100 kg) 
Bluaenkohl: alle Qualitäten 
" : «Balität I 
Rosenkohl: eile Qualitäten 
" : Qualität I 
Heiskohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Rotkohl: alle Quelitäten 
11 : Qaalität I 
Wirsingkohl: alle Qualitäten 
» : Dualität I 
Kopfsalat (Freiland): alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Koptsalat (Vnterglasa): alle Qualitäten 
" " : Qualität 1 
Spargel: alla Qualitäten 
" : Qualität ! 
Toaaten (Freiland): alle Qualitäten 
" " : rund, Qualität I 
« " : sval, Qualität I 
Tsaaten (Unterglaa): alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Salatgurkea (Freiland):alla Qualitäten 
" " : Qualität I 
Salatgurke (unterglas): alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Karotten: alla Qualitäten 
s : Qaalität I 
Zalebela: alle Qualitäten 
Pflückerbses: alle Qualitäten 
" ι Qualität I 
Grüne Bohnan: alle Qualitäten 
» " : Qaalität 1 
Zachtchaapijaoaa: alle Qualitäten 




Frutta fresca e frutta aecce: Itelia 
Heloni 
Cocoaeri 
Noci in guscio 
nocciole in guació 





Frutta freaca a frutta aecce: Grecia 
Heloni 
Cocoaeri 
Hoci in guscio 
Hocciole in guscio 









(Prezzi par 100 kg) 
Cavolfiori: tutte le qualité 
" : queliti I 
Cavoli di Bruxelles: tutte le qualité 
» » » ! qualité I 
Cavoli cappuccio bianchi: tutta la qualité 
η Β a . quant» I 
Cavoli roasi: tutte le qualité 
" " : qualité I 
Cavoli varza: tutta da qualité 
·' " : qualité I 
Lattughe di pieno caspottutte le qualité 
η η η Β , qualité Ι 
Lattughe di sarra: tutte la qualité 
" Β « . qualité I 
Aaparagi: tutte la qualité 
" : qualité I 
PoBodori di piano csspoitutto la qualité 
s s s m srotondi,qualité I 
« s s « ¡lunghi, qualité I 
PoBodori di serra: tetta le qualité 
" " " : qualité I 
Cetrioli di piano caapoitutte la qualité 
" « " " : qualité 1 
Cetrioli di serra: tutte la qualité 
" B I ) , quelite I 
Carota: tutta la qualité 
» : qaalità I 
Cipolla: tutta la qaalitl 
Piselli: tutte la qaslitè 
" : qualité I 
Fagiolini: tetta la qualité 
x ι queliti I 
Funghi coltivati: tutta la qualité 











































































































TrrTx par 100 1) 
Vin ds tabla: RF d'Alleaagne 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner ou Hueller-Thurgau 





















Vin da tabla: Luxesbourg 
Elbling 
Rivanar 
Vin de qualité: France 
Carbures 
C8tas da Provença 




Vin ds qualité: Italis 
Barbera: Asti 
Dolcetto dalle Lsnghs: Cuneo 
Bsrbsrs: Cunso 







Castelli (Frsscsti-6rottsferrata): Rosa 







TPTTCSS psr 100 1) 
Table sine: FR of Garasny 
Portugieser 
Riesling 
Sylvsner or Nusllsr-Thurgsu 





















Table nine: Luxeabourg 
Elbling 
Rivanar 
Quality vine: France 
Corbiérss 
CStes da Provence 




Duality eins: Italy 
Barbara: Asti 
Dolcetto delle Lsnghs: Cunso 
Bsrbsrs: Cuneo 







Castelli (Frascati-Grottaferrate): Roaa 







TrTäise js 100 1) 
Tafelwein: BR Deutschland 
Portugiaser 
Riesling 



























CBtes de Provence 






Dolcetto dells Lsngha: Cuneo 
Bsrbsrs: Cuneo 















TFrâzzi per 100 1) 
Vino da tavolo: RF di Saraanis 
Portugisser 
Riesling 
Sylvaner o Huellsr-Thurgsu 





















Vino da tavola: Lusssaburgo 
Elbling 
Rivaner 
Vino di qualité: Frsncis 
Corbières 
CStes ds Provence 




Vino di qualité:Italia 
Barbara: Asti 
Dolcetto delle Lsnghs: Cunso 
Bsrbsrs: Cunso 







Cestelli (Frascati-Grottaferrate: Roaa 























































I / Β 
I Code 









































Raisin de cuve, soOt st vin: 







(rrix par 100 1) 




















Fleurs en pot 
Cydssens (en pot) 
Azalées (sn pot) 
Chrysanthtnes (en pot) 
Poinssttiss (sn pot) 
Astres eredsits végétaax 




Tsbsc brut : toutss qualités 
" " : variété la plus 
" " : 21ae variété sn 





" " : variété Ís plus ¡aportante 
Autres produits vlqétaux: Gr 
Lentilles 
Sésaae 
Coton non égrené 
Arachides non décortiquées 
par 100 kg / Prices par 100 
èce 




Hine grapes, «ina aust and 







[ M e a t par 100 1) 

























Other crap products 




Raw tobacco: «11 varieties 
wine: Greece 
ω 
n n : lost important variety 
n " : 2nd «ost ¡«portant variety 
Hop conos: all variaties 
n n : aost important variety 
Other crop products: Grttct 
Ltntils 
Sasait 
Cotton (incl. seed) 
Groundnuts, unshelled 
/ Prezzi par 100 kg 
■ ■ ■ -
DE 
■tintrauben, Heinaost und Nein:6riechenland 






O l i v w l 






















Cydaatn (ia Topf) 
Azaleen (ia Topf) 
Chrytantheeen (ia Topf) 
... 
IT 
Uva da vino. Boato e vino: Grecia 







(freni psr 100 1) 




















Piante in vaso 
Ciclaaini (in vsso) 
Azalee (in vsso) 
Crissntsai (in vaso) 
Poinsettien (ia Topf) | Poinsezie (in vaso) 
Saastige »flaazlicae Erzeagaisae 




Rohtabak: alle Sorten 
" : wichtigst! Sorte 
" : zveitwichtigst Sorte 
Hopfen: allt Sorten 
** : wichtigste Sorte 
Sonstige pflanzl. Erzeugnisse:Griechenland 
Linsen 
Setaa _,„_ _ 
Bauavolle (einschl. Saat) 
Erdnüsse in der Schale 
altri mrsdotti vegetali 




Tsbscco grszzo: tutto Ís 
n M : vsristl 




in ordina d'inp. 
Luppolo: tutto le varisti 
" : vsristl pil iaportante 
Altri prodotti vsgetsli: 
Lenticchie 
Sessão 
Cotono (coapresi i asai] 
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åaiaws st visada: Bsvias 
Bovins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Vases 
J S U B B S bovins 
Génissss 
Bossfs 
Vaches A (1ère quelite) 
Vaches t (2èae qualité) 
Vaches C (3èae qualité) 
Bovina abattue 
(Pris par 100 kg poids carcasse) 
Veaux (carcasaea) 
Bovins d'élevage 
(Prix par ttta) 
Veaux (de quelquee jours) 
Veaux (de quelquea aaaainea) 
Jeunes bovins d'élevage 
Génisses d'élevage 
Bovins abattus, prix 06 VI 
(Prix par 100 kg, poids carcasse) 
Jeunes taureaux (U3) 
Jeunes taureaux (R3) 








Jaunes taureaux (valeurs unit.) 
Boeufs (valsurs unit.) 
Vaches (vslsurs unit.) 
Génisses (valeurs unit.) 
Gros bovins (valeura unit.) 
Masses et visada: serties 
Porcine de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Psrcs (légsrs) 
Porcins sbsttus 
(Prix psr 100 kg) 
Porcs (carcasses): clssse II 
Psrca (carcasses): claase I 
Porcins d'élevsqe 
(prix per 100 kg poids vif) 
Psrcfllsts 
taieaaa at vla.se: avlas st caprias 
Ovins et coprine de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poida vif i 
Agnelets 






Anisóle aad seat: Cattle 
Live cattle for slaughter 





Cova A (1st quality) 
COBS B (2nd quslity) 
Cous C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Pricea par 100 kg carcaas 
Calves (carcasses) 
Store cattle 
(Prices per head) 
Calves (of a fas days) 
Calves ( of a feu ueeks) 
Young cattla (atora) 
Heifers (store) 
Slaughtered cattla, OS VI­
(Prices per 100 kg csrcass 
Young bulls (1)3) 
Young bulls (R3) 









Young bulls (unit vslues) 
Steers (unit vsluas) 
COBS (unit values) 
Heifers (unit vsluss) 
Adult csttla (unit vsluss) 
«sisals BBS Mat: Piam 
Pigs for slaughter 
(Prlcaa par 100 kg live se 
Piga (light) 
Slaughtered pigs 
(Prices per 100 kg) 
Pigs (carcaasss): grada II 
Piga (carcsssss): grade I 
Store pigs 
(Prices par 100 kg Uva ne 
Piglsts 








Sheep and goate for alaughter 









Tiare aad Fleisch: Uader 
LebendschlacktriBder 





Kuhe « (1. (.alitat) 
«¡he Β (2. «valitat) 
«¡he C (3. «selität) 
Geschlschtste Binder 
(Preise je 100 kg Schlachtkõrpergevleht) 
«eiber (Schlachtkãrper) 
Mutz­ und Züchtender 
(Preise je Stück) 
Kälber (einige Tage alt) 
Kälber (einige Hachen sit) 
Jssgrinder zur Aufzucht 
Färsen zur Aufzucht 
Geschlschtste Hinder, DG VI­Preiss 
















Ausgewachsene Biadar (Erläepraiee) 
Tiars aad Fleisch: icaaaiae 
Lebendschlschtschwsine 
(Prelss js 100 kg Lebendgevicht) 
Scassine (lsickt) 
Geschlschtste Schveine 
(Proies js 100 kg) 
Schweinehälften t Klasse II 
Schweinehälften: Klasse I 
Mutz­ und Zuchtschweine 
(Preise ja 100 kg Lebendgewicht) 
Fsrksl 
Tiare aad Flaisch:Scbafs aad H e p a 
Lebendschlechtachefe und ­zienen 







ftaiaali a earaez eeviai 
Bovini vivi da sacello 





Vacche A (la qualité) 
Vscche B (2a queliti) 
Vacchs C (3s qualitl) 
Bovini sscsllsti 
(Prezzi per 100 kg di peao in carcassa) 
Vitelli (carcasse) 
Bovini ds allevaaento 
(Prezzi per capo) 
Vitelli (di qualche giorno) 
Vitelli (di qualche settiasns) 
Bovini giovani da ali ev esento 
Giovenche da allevaaento 
Bovini sacallati, prezzi DG VI 












Torelli (vslsrl snitarl) 
Buoi (valori unitari) 
Vaccha (valori unitari) 
Gisvsnchs (valori unitari) 
Bovini adulti (valori unitari) 
taiaali a carae: aaiai 
Suini vivi de nacello 
(Prezzi per 100 kg di' paso vivo) 
Svini (sagri) 
Suini e.oliati 
(Prezzi psr 100 kg) 
Suini (csrcssss): clssss II 
Ssini (csrcssss): elsasa I 
Suini da sllavaaanto 
(Prezzi par 100 kg di paso vivo) 
latteatasi 
aalaall a c a n e : sviai e espriai 
Ovini a caprini vivi da sscallo' 
(Prezzi par 100 kg di paao v'ivo) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 
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Ovins et caprins abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Agneaux et Boutons (csrcssses) 
Asiaasi at visada: valaillas 
Volailles vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Poulets (vivants, 1er choix) 
Volailles abattues 
(Prix par 100 kg poids absttu) 
Poulets (elesse A, sbattua) 




Anisaux at viands: Autras 
Chevaux (1) 
Chevaux (carcasses) (2) 
Lapins (1) 
Lspins (abattus) (2) 
Praduits aniaaus: leit 
(Prix par 100 kg) 
Lait cru de vache, 3,7* H.G. 
Lait cru de vache, teneur réelle en H.G. 
Lait de vsche entier de consossation (3) 
Lait cru de brebis 
Lait cru de chèvre 
Produits BniaSBx: aeufs 
(Prix par 100 piècesj 
Oeufs frsis (snssable pays) 
Predai ta laitière (aatraa area fraaage) 
(Prix par 100 kg) 
Lsit condensé, non sucré 
Lsit condensé, sucré 
Crise 
Lsit (créée on poudre, non dénaturé 
Bourra 
Predslts laitiers: fresiate 
(Prix par 100 kg) 



















Slaughtered sheep and goats 
(Prices per 100 kg carcass weight) 
Laabs and shttp (carcasses) 
Ani»als aad »tat: Pawltry 
live poultry 
(Prices per 100 kg live weight) 
Chickens (live, 1st choice) 
Slaughtered poultry 
(Prices per 100 kg dead weight) 
Chickens (class A, slaughtered) 




Aaiaals and t a t : Other 
Horses (1) 
Horses (carcasses) (2) 
Rabbits (1) 
Rabbits (slaughtered) (2) 
Aw iati eredactt: ailfc 
(Prices per 100 kg) 
Raw cows' ailk, 3,7* fat content 
Raw cows' ailk, actual fat content 
Whole cows' ailk for huaan consumption (3) 
Raw sheep ailk 
Raw goats' ailk 
Aaiaal prodecti: Eggs 
(Prices per 100 pieces) 
fresh eggs (whole country) 
Dairy prodactt (exclading cheese) 
(Prices per 100 kgj 
Condensed ailk, unsweetened 
Condensed ailk, aweetened 
Creaa 
Skiaaed ailk powder, not denatured 
Butter 
Dairy yraaVacta; Oeaaaa 
(Prices per 100 kg) 











6e»ehlachtete Schafe und Ziegen 
(Preise je 100 kg Schlachtkorpergewicht) 
Läoaer und Schafe (Schlachtkõroer) 
Tiere «.i fielet»: fteflaftl 
lebendgeflugel 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungeasthähnchen (lebend, 1 . Wahl) 
Geschlachtetes Geflügel 
(Preise je 100 kg Schlachtgewicht) 





Tiara aa>d Fleisch: Senatiea 
Pferde ( l j 
Pferde (Schiachkörper) (2) 
Kaninchen ( l ) 
Kaninchen (geschlachtet) (2) 
Ti er j »che Erzeagnitte: jjUcfc 
(Preise je 100 kg) 
Kuh-Rohailch, 3,7* Fettgehalt 
Kuh-Rohailch, realer Fettgehalt 
Kuh-Vollailch Für den aenschl. Verbrauch (3) 
Schafs-Rohailch 
Ziegen-Rohailch 
Tierische Erztagnitae: Eier 
(Preise je 100 Stuck) 
Frische Eier (Gesaates Land) 
Rilcaerzeaejaiste (andere: als Kate) 







(Preise ja 100 kg) 










1) Prix par 100 kg poids vif / Prices per 100 kg live weight / Preise je 100 kg Lebendgewicht / Prezzi per 100 kg di peto viso 
2) Prix par 100 kg poids abattu / Prices per 100 kg dead weight / Preise je 100 kg Schlachtgtwicht/Prezzi per 100 kg di peto aacellato 
3) Prix par 100 1 / Prices per 100 1 / Preise je 100 1 / Prezzi per 100 1 
Ovini e caprini aecellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Agnelli e aonelloni (carcasse) 
«aaiaali a carne: aal la 
Pollaae vivo 
(Prezzi per 100 kg dì peso vivo) 
Polli (vivi, la scelta) 
Pollaae aacellato 
(Prezzi per 100 kg di peso aacellato) 
Polli (classe A, aacellati) 




Anieali a carne: altri 
¿avalli (i) 
Cavalli (carcasse) (2) 
Conigli (1) 
Conigli (aacellati) (2) 
Predetti aaiaali: latta 
(Prezzi per 100 kg) 
Latte di vacca crudo, 3,7% di grasso 
Lstte di vsces crudo,tenore resle di grasso 
Lette intero di voces per consuno diretto (3) 
Latte di pecora, crudo 
Latte di capra, crudo 
Predetti aaiaali: asvs 
(Prezzi per 100 pezzi) 
Uova fresche (insieae dal pssse) 
Predetti lattieri (asciasi i faraevaji) 
(Prezzi per 100 kg) 
Latte condsnssto, ssnzs zucchero 
Lstte condensato, zuccherato 
Creaa 
Latte sersaato in pólvora, non denaturato 
Burro 
»redatti lattieri: foraatgie 
(Prezzi psr 100 kg) 



























































































































































































Aaiaal .redacts: Other 
(Prices per 100 kg) 
Rau uool 
Honey 



















































































































Prodotti .»inali: altri 


















































TABLEAU I I I 
Pris d'achat aes gavaaa de Mjjgjgttee. aericele 
Purckaaa pricss ef tao aseas af aajricaltaral ι ctiaa 
Eiaksafsprsiss laaduirtscksftlicber aatrieaeaittel 





































(Prix psr 100 kg) 
Céréales et sous­produits ds aeunsris 
Aliasnts: Blé fourrager 
" : Son de blé 
" : Orge 
" : Avoine 
·' : NaTs 
" : Orgs aoulus 
11 : NaTs aoulu 
Tourteau« 
Tourteau« ds presslon ds lin 
Tourtssu« d'sxtrsetion de sojs cuit 
Produits d'origine anísale 
Farine ds poisson 
Fsrine aniaals 
Autres aliasnts slaples 
Paille ds céréales 
Foin ds prsirie 
Luzerns déshydrstée 
Pulpes séchéss ds betteraves sucrièrss 
Aliasnts coaposés pour bovins 
Conplésentsire pour vsaux d'élevage 
Couplet d'allaiteaent pour veaux 
Couplet pour bovins 1 l'engrais 
Coapléasntaira pour vachss lsitièrss (sn 
stabulation) 
Coapléasntaira pour bovins 1 l'engrais 
" pour vachss laitières i 
l'hsrbags 
Aliasnts coaposés pour porcins 
Coaplet pour porcelets d'élevage 
Coaplet pour porcs i l'engrais 
Coaplst pour porcs à l'engrais (on vrac) 
Aliaents coeposés pour volailles 
Coaplet pour poussins dss pree. jours 
Coaplet pour poulets i l'engrais 
Coaplet pour poulettes jusqu'à la ponte 
Couplet pour poules pondeuses "en batterie" 
Eagrais 
Engrais azotés 
(Pri« par 100 kg d'élisants fertilisants) 
Sulphats d'saaoniaqus 
Nitrate d'aaaoniaqus 
Nitrsts de chsux 
EN 
feediagstuffs 
(Pricss psr 100 kg) 
Cerssls snd by­products of the Billing industry 
Feedingstuffs: Fodder uhoat 
" : Wheat bran 
" : Barley 
" : Oats 
" : Naite 
" : Ground barley 
" : Ground aaize 
Oil­cakss 
Linseed cake (expaller) 
Toasted extracted soyabean assi 
Products of aniaal origin 
Fish aeal 
Aniaal aeal 




Dried sugar bsst pulp 
Coapound fssdingstuft» for cattle 
Coaplssentsry feed for rearing calves 
Nilk rapiécer for calves 
Cosplsts feed for cattla fattening 
Coapleasntsry feed for dsiry csttls 
(stsll fed) 
Coapleaentary feed for eettis fattening 
" feed for dairy cattla at grass 
Coapound fosdingstuffs for pigs 
Cosplete feed for rearing pigs 
Cooptate feed for fattening pigs 
Cosplete feed for fattening pigs (bulk) 
Coapound fsedingstuffs for poultry 
Baby chick feed 
Coaplste faad for brollar production 
Cosplete feed for rearing pullets to lay 
Coapleta feed for battery­laying hans 
Fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
(Prices psr 100 kg of nutritivo substances) 







« : Heizenkleie 
" : Gerste 
" : Nafsr 
·· : Mais 
" : Garste, geaahlen 














Ergänzungsfuttsr für die Kälberaufzucht 
Hilchaustaajschfutter für Kälber 
Alleinfutter für die Rinderaast 
Ergänzungsfuttsr für Milchvieh (Aufstellung) 
Ergänzungsfuttsr für dia Rinderaast 
" far Di Ichvieh be 
Schueineaischfutter 
Alleinfutter für die Ferkoloufiu 
Alleinfutter f.d.Endaast von Seh 
Allsinfuttsr f.d.Endsast von Seh 
Seflügslaischfuttar 
Allsinfutter fur die Rücken der 
" a . Endaast von 


















(Prezzi par 100 kg) 
Ceresli s sottoprodotti della aolitura 
Mangiai: Fraaento da foraggio 
" : Crusca di fruaanto 
" : Orzo 
" : Avene 
" : Granoturco 
n : Fariaa d'orzo 
" : Farina di granoturco 
Panelli 
Panello di line 
Pensilo d'estrazione di soia tostata 
Prodotti di erigine aniaale 
Farina di pases 
Fsrina aaiaala 
Altri aangiai ssaplici 
Paglia di csresli 
Fisno di prateria 
Erba aedica disidratata 
Fettucce essusts sd essiecsts di barbabietole 
da zucchero 
Mangiai ceaposti psr bovini 
Coaplsaantsre psr vitelli d ' allevaaento 
Coaplsto d'allattaaento per vitelli 
Cooplsto per bovini all'ingrasso 
Coaplsasntsrs per vaccha da latte (stabulazione) 
Coaplaaantare par bovini all'ingrasso 
Coeplaaantara per sacche do latte al pascolo 
Nsngiai caaposti psr suini 
Coaplato par lattonzoli d'allevaaento 
Coaplato pe saint all'ingrasso 
Coaplato par suini all'ingrasso (alla rinfusa) 
Mangiai cooposti par pollaae 
Coaplato per pulcini dei priai giorni 
Ceaplato por polli all'ingrasso 
Coaplato per galline priaa di fare le uova 
Cooptato par gallina da uova in batteria 
Cavaci«! 
Conciai atatati 
('PMIZÌ par ÌM> kg di aataria fartilizzanti) 
Solfata eeeenico 
Nitrato aaaonico 
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(Pri« psr 100 kg d'ilieents fertilisante) 
Scorie Thooas (1) 
Superphosphate 
Engrais potassiques 
(Pri« psr 100 kg d'éliaents fertilisants) 
Chlorure de potassiua 
Sulfate de potassiua 
Engrais coaposés: binaires (H­P­K) 
(Prix par 100 kg de aarchsndise) 
Engrais binaires: 1 ­ 1 ­ 0 
n n ; 0 ­ 1 ­ 1 
n π ; 0 ­ 20 ­ 20 
Engrais cosposés: ternsires (H­P­K) 
(Prix psr 100 kg de sarchandise) 
Engrais ternaires: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
n n : 20 ­ 10 ­ 10 
·· " : 1 ­ 1 ­ 1 
•ι » : 17 ­ 17 ­ 17 
n n : 1 ­ 1 ­ 2 
n n : g ­ 9 ­ 18 
n n ; 1 ­ 2 ­ 2 
n n : 10 ­ 20 ­ 20 
Csrhsrants at coabsstiblea 




Fusl­oil risidual (2) 
EN 
Phosphstic fertilizers 
(Prices per 100 kg of nutritive substances) 
Bssie slsg (1) 
Superphosphsts 
Potsssic fsrtilizsrs 
(Prices psr 100 kg of nutritive substsncss) 
Nuriate of potash 
Sulphate of potash 
Cospound fertilizers: binary (H­P­K) 
(Prices per 100 kg aerchsndise) 
Binsry fertilizers: 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ 1 ­ I 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Coapound fertilizers: ternary (H­P­K) 
(Prices per 100 kg aerchsndise) 
Ternsry fsrtilizers: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
n n : 20 ­ 10 ­ 10 
" " : 1 ­ 1 ­ 1 
" n : 17 ­ 17 ­ 17 
« « : 1 ­ 1 ­ 2 
" " : 9 ­ 9 ­ 18 
n n : 1 ­ 2 ­ 2 
H n : 10 ­ 20 ­ 20 
■atar faela aad faale far beetiag 
(Priess per 100 1) 
Motor spirit 
Dissel oil 
Hosting gas oil 
Residual fuel oll (2) 
DE 
Phosphatdünger 








(Preise je 100 kg Hare) 
Zueinährstoffdünger: I ­ 1 ­0 
n : 0 ­ 1 ­ 1 
n : 0 ­ 20 ­ 20 
Dreinährstoffdünger (N­P­K) 
(Preise je 100 kg Hara) 
Dreinährstoffdüngsr: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
n . ¡o ­ 10 ­ 10 
" : 1 ­ 1 ­ 1 
« : 17 ­ 17 ­ 17 
" : 1 ­ 1 ­ 2 
·' : 9 ­ 9 ­ 18 
" : 1 ­ 2 ­ 2 
" : 10 ­ 20 ­ 20 
Treib­ aad Haizatoffa 




































cosposti: binsri (N­P­K) 
per 100 kg di aeree) 
binari : 1 ­ 1 ­0 
" : 0 ­ 1 ­ 1 
" : 0 ­ 20 ­ 20 
cosposti: ternsri (N­P­K) 
per 100 kg di aeree) 
ternsri : 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
" : 20 ­ 10 ­ 10 
" : 1 ­ 1 ­ 1 
" : 17 ­ 17 ­ 17 
" : 1 ­ 1 ­ 2 
" : 9 ­ 9 ­ 18 
" : 1 ­ 2 ­ 2 
" : 10 ­ 20 ­ 20 









Olio coobustibils (2) 
| Code | 
Ipubli­ | 
Ication 1 
1 i­oi | 
1 1.02 | 
1 J.OI 1 
1 J­02 | 
| K.01 1 
| K.02 1 
¡K.02(R)| 
1 i­oi 1 
|L.OI(R)| 
1 L.02 | 
¡L.02(R)| 
I L.03 j 
|L.03(R)| 
1 L.04 | 
|L.04(R)| 
| N.01 | 
| H.02 | 
| M.03 | 
| M.04 | 
(1) Pri« par 100 kg ds sarchandise / Prices psr 100 kg aerchandiss / Praias js 100 kg Nsrs / Prezzi per 100 kg di oerce 
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